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Вуз глазами абитуриента
ІГОЛОСА
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Собирающийся идти... Именно так 
переводится с латыни всем знакомое 
слово «абитуриент». Сегодня абиту­
риентами называют будущих студен­
тов — тех, кто собирается поступать в 
высшие или средние специальные учеб­
ные заведения (такой информацией 
снабдил меня современный словарь 
иностранных слов).
Возрадуемся други! Несмотря на 
сумасшедшие нагрузки, маленькие 
стипендии, сохранившуюся практику 
картофельных отработок, политичес­
кую и сейсмическую нестабильность, 
уровень преступности и нарастающую 
опасность глобального потепления,
АБИТУРИЕНТ ЖИВ!
А пока он жив, не будет в нашей 
стране недостатка в «Платонах и Не- 
втонах». Потому как «Абитуриент» — 
неисчерпаемый интеллектуальный ре­
сурс Родины. Скажу больше — не 
будь Абитуриента, не было бы у нас 
ни «советского космоса», ни «огром­
ного вклада в мировую литературу.» 
Абитуриент необходим обществу как 
воздух! Это я Вам как абитуриент го­
ворю...
Но ведь абитуриент абитуриенту — 
рознь. Одному, может быть, с само­
го детства «за державу обидно!», и 
стремится он навстречу большим зна­
ниям, исходя,из высоких патриотичес­
ких побуждений..., а другому — на­
оборот, лишь бы получить какой-ни­
будь диплом или просто от армии за­
косить... Да и вообще, что такое Вуз 
для нынешнего выпускника? Зачем он 
так стремится смешаться с пестрой 
толпой безумных от учебы студентов? 
Ответить на эти вопросы лучше само­
го Абитуриента не сможет никто. Поэ­
тому — Вам слово, товарищ АБИТУ­
РИЕНТ!
РЕДАКТОР.
— Что такое аби­
тура?
Даю справку: абиту- 
ра или абитуриенты — 
тип людей, мечтающих 
стать студентами и при 
этом остаться людьми. 
Продолж ительность 
мечтаний у всех разная. 
Одни мечтают год. Дру­
гие — два и больше.
— Какая она, аби- 
mijpa, с этом /оду?
Даю справку: разная. 
Точнее, абитура делит­
ся на два класса: акти­
висты и пессимисты 
(правда, есть еще и те, 
которым вообще на все 
наплевать, но они в по­
нятие абитура не входят 
— это просто выпускни­
ки). Активисты посеща­
ют всевозможные кур­
сы, и, усиленно занима­
ясь, воплощают мечту в 
жизнь. Отличаются це­
ленаправленностью и 
упорством. Пессимис­
ты — народ, слеплен­
ный из другого, более 
жидкого, теста. Они 
делать-то рады, зани­
маться — с удовольст­
вием! Но чем? Не зна­
ют они, бедные, что 
выбрать, куда посту­
пать. Вот и шатаются по 
школам в тихом беспо­
койстве. Никто на них 
внимания не обращает. 
Никому они не нужны.
— Считаются ли 
они тогда абитури­
ентами?
Даю справку: не 
знаю. 11-й класс, вро­
де, заканчивают. Того 
и гляди наступит то са­
мое время... Да, видно, 
не больно хотят они куда- 
нибудь поступать. Вроде 
как и не абитуриенты со­
всем, получается.
— Что же с ними 
будет?
Даю справку: а фиг 
их знает! Может пой­
дут поступать куда гла­
за глядят, а может так 
и останутся ни то ни се 
— просто люди.
— Почему акт и­
висты не расскажут 
им про «свой» ВУЗ?
Даю справку: дураки 
они что ли? Расскажи, 
разжуй, а вдруг он 
проглотит. Пойдет по­
ступать, а конкурс-то 
увеличится.
— Что же делать?
А ничего нового.
Скрестись, карабкать­
ся, поступать... А для 
тех, кто еще не понял, 
какие они — абитури­
енты, даю справку: Чи­
тай выше!
Ж е н я  Г О Р И Н А ,  
школа № 2  
( железнодорожным раііон).
ЖРЕБИИ БРОШЕН?
С ам ы м  престиж ны м вузом  
всегда считался университет. 
Если раньше в Екатеринбурге 
единственны м  и н еповто ри­
мы м  был У р Г У  имени А . М . 
Горького , то сечас д аж е  рас­
теряться мож но среди выбо­
ра университетов. Их появле­
ние объясняется или создани­
ем  новых, или (чащ е всего ) 
переименованием старых выс­
ших учебных заведений.
Сейчас в наш ем городе на- 
ечтывается свыше пяти универ­
ситетов; У р Г У , Уральский Го ­
суд ар ств ен н ы й  Техн ич ески й  
(бывший У П И ), Уральский Го ­
судар ствен н ы й  У н и в е р си тет 
экономики и права (су щ е ств у ­
ет с 1992 го да ), Уральский Го­
сударственный Педагогический 
(бывший пед. И нститут) и Г у ­
манитарный Университет (с у ­
щ ествует такж е с 1992 го да ). 
Причем, эти вузы  подр азде­
ляются на государственны е —■ 
обучение бесплатное и поступ­
ление зависит от ваших спо­
собностей ; и частные —  здесь 
обучение на ко м м е р ч е ско й  
основе.
Частные университеты х о ­
ро ш и  тем, что м о ж н о  сдать 
вст упит ельны е э к з а м е н ы , 
о с о б е н н о  не  н а г ір я га я сь . В 
Г у манитарном У  ниверситете , 
за 30 тысяч рублей (1995 год)>
вы получаете 50 вопросов по 
всем у о б ъ ем у школьной про­
грам м ы  от таких: «Кто напи­
сал «М астера и М аргариту?» 
или «Из какой страны родом 
слово харакири?», д о , напри­
м ер  таких: «Что такое Золо­
тая О рда?» или «Где располо­
ж ена Третьяковская галерея?» 
К р о м е  то го , п о ступ аю щ ем у 
предстоит ответить на специ­
альные вопро сы , проверяю ­
щие логику и сооб рази тель­
ность. Понятно, что специаль­
ной подготовки для того что­
бы сдать  такой  экзам е н  не 
тр е б уе тся , поэтом у подгото­
вительных курсов в универси­
тете  нет. Стоим ость  обучения
—  350 ООО за м есяц (на 1995 
го д ). Хотя систем а обучения 
не ж есткая , после первой се с­
сии отсев составляет 20-25% .
Н есколько отличаются эк­
зам ены  в другой  частный вуз
—  Университет Экономики и 
права. Здесь  уж е  появляется 
н е о б хо д и м о сть  говорить — 
экзамен проходит в ф о р м е  со­
б е с е д о в а н и я . Н о и м е ю тс я  
двухнедельные подготовитель­
ные кур сы , причем выпущена 
брош ю ра, в которой даю тся 
планы ответов. М ожно сделать 
р е ф е р а т . На его  написание 
здесь  отводится один м есяц  
Обучение стоит 1750 ты с. Руб­
лей за один се м е стр .
Государственны е универси­
теты  отличаются более широ­
ким выбором ф акультето в  и 
наличием различных подгото­
вительных курсов . В У р Г У  они 
начинаются в октябре, а закан­
чиваются в м а е ; в У р Г Т У  с 
октября начинаются восьмиме­
сячные курсы , с января —  пя­
тимесячные, с 1-го ию ля-двух­
недельные; В У р ГП У  есть кур ­
сы с октября и до  конца учеб­
ного года, а такж е трехнедель­
ные —  с конца июня.
Если вам все ж е  не удалось 
поступить в государственный 
университет, не отчаивайтесь. 
При  наличии д о с т а т о ч н ы х  
средств , вы м о ж ете  обучать­
ся на облю бованном вами ф а ­
культете  за деньги . В У р ГТ У  
обучение на них стоит от 5 до 
10 миллионов рублей , в У р Г ­
П У : и н .яз —  6 м и ллионов , 
м у з .п е д . —  5 500 000 рублей , 
специальная педагогика — 4 
350 000, остальные —  3 500 
000 рублей .
У  первокурсников, обучаю ­
щихся на коммерческой осно­
ве , есть  одна «привилегия»: 
они не е дут в колхозы . Хотя 
от этой обязанности освобож ­
дены  и студен ты  У р Г У , а в 
У р ГП У  студенты  е дут «на кар­
тош ку» по желанию .
Ещ е при поступлении су щ е ­
ств у ю т  ль го тн ы е  категори и  
(в о е н н о с л у ж а щ и е , си р о ты , 
больные и т .д .)  Кром е того те , 
кто закончил ш колу с м еда­
лью , м о гут сдавать лишь один 
экзам ен , а результаты  олим­
пиад, проводившихся в тече­
ние года , зачастую , приравни­
ваю тся к вступительным экза­
м ен ам .
Если медали у вас нет, олим­
пиаду вы не выиграли, чувст­
вуете  себя  зд о р о в ы м , «аки 
бы к» , а баллов не хватает, то 
попробуйте подать на апелля­
цию. Д елается это в день сда­
чи устного экзамена или в день 
объявления оценок по устно­
м у экзам е н у .
Ж елаю  вам всем  счастливо 
поступить . А  если появились 
вопросы по какому-либо уни­
верси тету , то звоните в при­
емны е комиссии:
УрГУ : 55-80-45
УрГТУ: 44-84-74
УрГПУ: 34-97-83
Гуманитарный унивеситет: 
44-52-04 (уч. Часть)
44-51-90 (администрация)
У р ГУ  экономики 
и права: 55-82-80
Елена ШАТЕРНИКОВА
Как хочется верить...
Как хочется верить в свое  р е м е с л о ,
Хотя надоело порядком  оно :
Строчить каждый день интервью и статью, 
М олчком  проклиная судьбину с в о ю . . .
Ведь черт меня д ер н ул  пойти на ж урф ак ,
Ну, как ж е ,  престижно (какой был дурак!)  
Теперь каждый день меня пилит жена ,
И, как р е м е с л о  надоела она.
Ни буквы , ни строчки — пустая башка. 
Небрит и сутул, а мне нет сор ок а .
Напишешь — получка, а нету —  G o o d  b u y . . .  
Вот жизнь журналиста — вперед  под трамвай. 
. . . А  кто-то теперь в п однебесье  летит,
Д р угой  за жучками упорно  следит...
Работа —  блаженство, и в жизни  —  ништяк, 
Ведь черт меня д ер н ул  пойти на ж урф ак!
Но вот получается будто строка,
И тема, как будто м е  стала близка ,
Ура ! Получилась статья,1 наконец!
Тот черт меня д е р н у л . . .  Какой м олод ец !
М ы  ц е л у е м  г у б а м и  то, что топчут н о га м и ,  
М ы  р и с у е м  с л о в а  на р у к а х ,  вместо стен, 
М ы  в г р ы з а е м с я  в н е б о  гн и л ы м и  з у б а м и ,  
Чтоб хоть к а к  то ослабить д а в л е н и е  в ен .
М ы  —  в е л и к а я  м у к а  в гл а з а х  п о к о л е н и й ,  
М ы  в о с х о д и м  на н е б о  в поту и к р о в и ,
М ы  —  несчатье и с ч а д и й  ч у ж и х  от кровений ,  
М ы  стоим на п о р о г е  в е л и к о й  л ю б в и .
Это поколение • ОІ
МЫ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ БЕЛОЧЕК СЧИТАТЬ!
Интервью с ответственным секретарем приемной 
комиссии лесотехнической академии Сергеем Владимирови­
чем Смирновым
Корр: Кого готовит ваши 
академия?
С .В .С . :  Инженеров разных 
спец иальностей , так и х , как : 
инж енер-технолог, инж енер- 
экономист, инженер-механик. 
Все профессии так или иначе 
связаны с лесообработкой .
Корр: Какие факультеты  
есть в ваш ей академии и 
сколько их?
С .В .С . :  У  нас ш есть очных 
ф акультето в , это :
И лесоинж енерны й  ф а к у л ь ­
те т : тел . деканата 61-10-23
■ лесомеханический ф ак у л ь ­
те т : тел . деканата 61-52-36
Н лесохозяйственный ф акуль ­
те т : тел . деканата 61-52-48 
И ф акультет экономики и уп­
равления: тел . 61-52-70
■ факультет механической тех­
нологии древесины: 61-38-56
■ х и м и к о -те х н о л о ги ч е с к и й  
ф акульте т : 56-29-06
и один заочны й, которы й 
соединяет в себе специальнос­
ти всех шести очных. О ткры то  
(в этом го ду) ещ е четыре но­
вых специальности это :
1. сервис и техническая экс­
п луатация тр ан сп о р тн ы х и 
те хн о л о ги ч е ски х  м аш ин и 
о б о р у д о в а н и я  о т р а с л е й  
л е со п р о м ы ш ле н н о го  к о м ­
плекса
2. технология переработки  
пластических м асс и эласто­
меров
3. инженерная защ ита о кр у­
ж аю щ ей среды  в отраслях 
химико-лесного хозяйства
4. автомобильные дороги и 
аэродром ы
Корр: Какой факультет  
польвуетея наибольшей по­
пулярности мо
С .В .С .: На данное время это 
— экономический
Корр : Есть ли у вас платные 
ф акультеты ?
С .В .С . :  Платная ф о р м а о б у­
чения имеется на всех . Но са­
м ое больш ое количество о б у­
чающихся платно —  на инж е­
нерн о -экон о м ич еском  (при­
м ерно 5 0 % ). Так ж е  сейчас 
популярна специальность, свя­
занная с автомобильным хо­
зяйством. Ф акультет организо­
ван по заказу  ГА И , которое и 
оплачивает обучение. Конкурс 
на этот ф акульте т 15-20 чело­
век на м е сто . Но здесь важ ­
ны не только хорош ие знания, 
но и отм енное здоровье .
Кор/): Много ли молодых 
людеіі приевжает к вам ив 
области?
С .В .С . :  Из области  у нас 
около 40%  учащ ихся. П риез­
ж аю т из П ерм ской , Челябин­
ской областей. Ведь областные 
районы —  лесн ы е , а значит 
наши спец и альности  нуж ны  
там .
К о р р : К акой ив ва ш и х  
ф ак ул ьт ет ов сам ы й д о ­
ступный? •
С .В .С . :  Д ля ю нош ей  это  
лесо- инженерный. Ф а культет 
интересен те м , что после него 
есть  реальная во зм о ж н о сть  
бы стро найти работу , т .к . про­
грам м а обучения ф акультета  
очень обширна и широко спе­
циализирована. А  для д е в у­
шек. это — ф акультет эконо­
мики и управления, а так ж е 
конструирования (дизайн) м е ­
бели.
Кор/): Есть ли у вас под­
готовительные ку/)сы и по­
могают ли они п/ш поступ­
лении?
С .В .С . :  У  нас есть восьми, 
ш ести и четырех- месячные, а 
так ж е двухнедельны е курсы . 
На них повторяется вся про­
гр а м м а . И дет п одготовка к 
конкретным экзам енам  и кон­
кретны м билетам . В м ае кур ­
сы заканчиваю тся, и после них 
проводятся экзам е н ы , ко то ­
рые приравниваются к вступи­
тельны м . Платных экзаменов 
н ет.
Ко рр : Вы сменили название
—  те п е р ь  вы н а з ы в а е те с ь  
Лесотехнической А кадем и ей . 
С  чем это связано?
С .В .С . :  М ы сч и тае м , что 
переросли рамки института —  
знания стали более ф ун дам ен ­
тальными, повысился уровень 
обучения, так что, вполне е с­
тественно , что мы поднялись 
на ступень выш е.
Корр: Іім считаете свою 
академию престижной?
С .В .С . :  Д а . По сравнению с 
московскими и ленинградски­
ми мы занимаем не послед­
нее м есто .
Ко/)/): Как вы оцениваете 
уровень преподавания? Мно­
го ./и у  вас т алант ливых 
преподавателей?
С .В .С . :  У  нас все препода­
ватели  тал ан тл и в ы . М о ж н о  
выделить таких, как п р о ф е с­
сор Л .И . Вигоров. Он являет­
ся организатором сада лесных 
и садовы х культур «У ральско­
го сада лечебных культур» при 
и н с ти ту те ; п р о ф е с с о р  В .В . 
Свиридов —  препо даватель  
химико-технологического ф а ­
культета , занимающийся эко­
л о ги ч е с к и м и  в о п р о с а м и  
(очистка вод и т .д . ) ;  п р о ф ес­
сор H .A . Луганский — лучший 
л е к то р  л е с о хо зя й ств е н н о го  
ф акульте та .
Ко/)/): Помогаете ли вы на 
вступительных вкваменах, 
принимаете ли участ ие в 
судьбе абитуриента?
С .В .С . :  Оценивать абитури­
ентов гораздо  слож ней, чем 
студентов , т .к . порой от оцен­
ки зависит дальнейшая судьба 
человека. А  вообщ е, все эк­
зам енаторы  нашей академии 
п р и д е р ж и в а ю тс я  принципа 
оценивать строго  и объектив­
но. Спорные вопросьі ж е  ста­
раем ся реш ать в пользу аби­
туриента .
После разговора с Сергеем Владимировичем, мы  
решили побеседовать со студентамиг узнать их 
мнение о лес/техе. Вот что получилось:
Кор/): Чем вы тут ваннмаешесь?
С туд ен ты : Как говорит наш учитель, мы зд есь , чтобы 
белочек считать. А вообщ е, что хотим , то и де л ае м .
Ко/)/): Кем вы будете, когда окончите Л Х Ф ?
С туден ты : Лесниками.
Ко/)/): Правда ли, что истинный студент насыпа­
ет над конспектами?
С туде н ты : С м о тр я , конечно над какими, хотя да , 
правда.
Ко/)р: Трудно ли вам учиш ься?
С туд ен ты : Н ет, совсем  не тр удн о .
Ко/)р: /I трудно ли было поступать?
С туд ен ты : Вообщ е легко !
Корр: Можете ли вспомнить какое-нибудь веселое 
событие ва последнее время ?
С туд ен ты : Вот, недавно был День П ервокурсника, а 
ещ е две недели назад бом бу подкладывали —  занятий не 
было.
Кор/): Считаете ли вы своіі вув престиж ным?
С туд ен ты : Да! Самый престижный вуз в городе!
Корр: Как вы будете отмечать Новый Год?
С туд ен ты : Ударны м  весельем . Будет много м узы ки , 
д и ско те ка ...
Ко/)/): /\ есть ли у  вас девав?
С туд ен ты : НЕ М О ГУ СМ ОТРЕТЬ БЕЗ СМ ЕХА  
НА СТУДЕНТА ИЗ Л ЁСТЕХА!
С ЖУРФАКА В АРХИТЕКТУРНЫЙ
Ш кола. Тишина. Где-то  вда­
леке  слыш ны речи учи теля . 
Тянется, тянется пленка школь­
ной ж изн и , и в др уг бац  —  
одиннадцатый. Как снег на 
голову, сугроб целый. М ам оч­
ка, да я ж е скоро студен том  
буду —  свобода, веселье! А х , 
д а , проф ессию  ещ е надо вы­
брать. Ну да ладно, это т во­
прос реш ится. Куда прибабах- 
нет, туда и пойду, главное —  
взрослы й. П редставляете  —  
студент!
Так в с е гд а ... Голова трещ ит 
от надвигаю щ егося, зовущ его  
неизвестного. Кем  ты станешь? 
Как сложится твоя дальнейшая 
судьба? Что такое эта студ е н ­
ческая жизнь?
Интересно, наверное, загля­
нуть за занавес внешнего аби­
тур и е н тско го  равнодуш ия и
у зн а ть  как видит б у д у щ у ю  
жизнь «пока ещ е не студен т» , 
н у , доп устим , архитектурной 
акад е м и и ...
—  Почему ото ты вдруг 
собрался в арх?
О н , с е р ь е зн ы м  го л о с о м , 
мне отвечает:
—  Считаю , что у меня есть 
определенны е наклонности к 
рисованию. Э то  м ое увлече­
ние: не м огу не рисовать, руки 
сами к карандашу тянутся. Еще 
с 6 лет в худ о ж ку  ходил. С  
этим б у д е т  связана вся моя 
дальнейш ая ж изнь.
—  Здорово, а как ты себе 
представляешь вту самую  
живиь в архитект урном?
—  Там  классно! Все кругом  
—  «творческие личности». Ве­
село , свобода, азар т, др узей  
у й м а , в еч ер и н ки , п р еп о ды
н о в ы е ... Но , д ум аю , она все- 
таки в чем-то слож ная: сессии 
там  всякие. Участвовать б уд у  
во всех  м е р о п р и яти ях , н у , 
если, конечно, учебе не по­
м е ш а е т ...
Так замечательно, наивно ... 
Но это —  начало одиннадца­
то го , когда все ещ е более- 
м енее спокойно, нет вступи­
тельных экзаменов. А  как ви­
дит эту самую жизнь студент- 
первокурсник, который уж е пре­
одолел все ужасы поступления?
—  Я п оч ем у-то  никак ее  
себе не представляла, главное 
было —  поступить. А  сейчас
—  все необычно, не так как в 
ш к о л е . С в о б о д а , уч и ш ься  
только для себ я , хочеш ь —  
ходишь на лекции, не хочешь
—  не ходиш ь. П равда, ещ е 
сессии не б ы л о ... Н епосред­
ственно учиться —  довольно 
слож но , много работы , худо ­
ж ественного поиска. Труднос­
ти часто встречаю тся (особен­
но по начертательной ге о м е т­
рии), приходится все свое ум е ­
ние и опыт прикладывать. Но 
иногда такое м о ж ет получить­
ся , что д у м ае ш ь  —  не зря 
ж и веш ь . И нтер есн о  в се . А 
тр у д н о с ти ..., да где их нет..?
Вот так отличается востор­
ж енно-ож идательное воспри­
ятие мира абитуриента-один- 
надцатиклассника от спокойно­
го , рассудительного взгляда на 
жизнь студента-первокурсника.
Н адею сь, что и твои, чита­
те л ь , м ечты  о поступлении 
непременно сбуд утся . Ж елаю  
теб е  уверенности в собствен­
ных силах и упорства. Все б у ­
д е т зам ечательно . Занавес.
НАШ СОЦОПРОС
Совсем скоро, а точ­
нее через полгода, 
новая армия абитури­
ентов примется «штур­
мовать» экзаменаци­
онные бастионы вузов 
нашего города. По это­
му случаю, мы реши­
ли предложить учени­
кам 11-х классов двух 
екатеринбургских школ (55 человек) ответить на несколько 
вопросов, связанных с предстоящим периодом глобаль­
ного поступления:
На вопрос:
— Что такое в Вашем представлении вуз!
Были получены следующие ответы:
— Это большое, красивое здание со множеством ка­
бинетов, где учатся умные и интересные люди.
— Это красивое, чистое, приличное заведение. Все 
радует глаз (цветочки на подоконниках, хорошее обору­
дование)
— Вуз, он большой и интересный, со множеством фа­
культетов.
— Грязный, но там учатся умные люди.
Из всех ответов наиболее реалистичным, бесспорно, 
является последний. Однако такой идеалистический взгляд 
на мир, коим характеризуются ответы остальные, может 
натолкнуть на мысль, что современные абитуриенты аб­
солютно не представляют что такое вуз, и с чем его едят.
— Что бы Вам хотелось увидеть в вашей будущей аіта- 
mafer, чего Вы ждете от студенческой жизни!
— Самое главное — поступить и закончить без про­
блем. Стать хорошим специалистом.
(Большинство ответов)
— Главное — добрые, понимающие преподаватели.
(Большинство ответов)
— В вузе должно быть интересно, весело.
— Должны хорошо кормить.
— Хочу, чтобы преподаватели диктовали все помед­
леннее и получше объясняли.
— Высокий уровень обучения, обеспечение практикой. 
И чтобы стипендия была больше и ее хватало на все.
Конечно, нынешние абитуриенты думают, или стара­
ются думать, о своем будущем всерьез. Интересно, оп­
ределились ли они в выборе своей профессии? Из всех 
опрошенных положительный ответ дали только 39 чело­
век. Остальные либо находятся в совершенном неведе­
нии относительно своего будущего занятия, либо до сих 
пор терзаются мучительными сомнениями.
— Что повлияло на Ваше решение!
На выбор 12 человек повлиял совет родителей и учите­
лей. Некоторые будут поступать вообще не по собствен­
ному желанию, а по принуждению родителей.
5 человек думают, что в выбранное учебное заведение 
легче будет поступить.
Некоторые (4 человека)на вопрос вообще не ответили, 
однако для большинства будущих абитуриентов, опреде- 
лящим фактором в выборе вуза явилось собственное 
желание. Не последнюю роль в выборе престижной про­
фессии играют ее денежность (так считают 24 человека); 
авторитет в обществе (19 человек), и, наконец, лишь 12 
респондентов считают, что: «престижная профессия долж­
на быть прежде всего интересной.»...
Безусловно, радует то, что большинство респондентов 
самостоятельно в выборе собственного жизненного пути. 
Но удивляет то, что лишь 1 /5  опрошенных, в выборе 
профессии руководствуется ее интересностью. Любопыт­
но будет пронаблюдать, как изменится точка зрения этих 
11-классников через пять месяцев, когда времени для не­
объективности уже не будет. Встретимся на экзаменах...
Константин СЕМИІІ, 
Анна ЧЕРНЫШЕНКО, Алена БЕРЛЯНД.
ВУЗ ГЛАЗАМИ БЫВШЕГО 
АБИТУРИЕНТА
«...И  еще я обещаю ни­
когда не хамить маме, 
мыть посуду, выучить наи­
зусть все родословное дре­
во Рюриковичей и немец­
кий язык на уровне пере­
водчика в «Интуристе»___
Словом, клянусь начать 
новую жизнь!»
Не надо смеяться. Мож­
но подумать вы сами никог­
да не поступали. Тут кры­
лья пообещаешь отрастить, 
если возьмут. Помнится, 
всех нас возмущал Саша 
Ульянов. Как можно было 
П О С Т У  П И Т Ь и  выле­
теть, хотя бы и из-за поли­
тических убеждений. О 
том, что мы будем «учить­
ся, учиться и еще раз учить­
ся» речи не было — это 
подразумевалось.
...Два месяца спустя:
— Как учеба?
— Что?! Какая учеба, о 
чем ты?... Я прихожу до­
мой часов в десять. Толь­
ко-только поесть, послу­
шать музыку и мамины 
мысли о моем образе жиз­
ни — и спать. Что до этого 
делаю? О х . . . ,  «хвосты» 
сдаю, на толкиенистскую 
тусовку в переходе с Тур­
генева на Ленина бегаю, 
песни под гитару слу­
шаю...+  п (п=).
— Ну хоть на лекци- 
ях-то учишься?
— Нет, конечно!
— А что делаешь?
— Ну... . Коллективно со­
здаем бессмертные произ­
ведения — я строчку, 'ты 
строчку, она строчку, я 
строчку... Излагаем друг- 
другу мнения по различным 
вопросам — о любви, о 
смерти, бессмертии, Ниц­
ше, Аристофане; «хвосты 
отращиваем».
— Ты лее вылетишь!!!
— Вполне возможно, то 
есть перестану здесь чис­
литься. Но, выгнать меня 
отсюда никому не удастся. 
Я все равно буду дневать и 
ночевать в Универе. Скоро 
у нас день первокурсника, 
и мы там будем петь та­
кую песню:
«Я сяду на пол поутру, 
посреди УрГУ.
Меня Лозовский выгонит, 
а я не убегу!»
Универ, я люблю тебя 
всем своим халявским, без­
ответственным и бессовест­
ным сердцем!
Инна ДОМРАЧЕВА 
(студентка 1-го курса)
«ИМ ВСЕ ПО-ПРИКОЛУ!» 
или
«МНЕ ЭТО РАССКАЗАЛА МАМА»
Пьеса № 1: «Новый Препод»:
АКТ 1 (он же последний)
Идет экзамен по математике. Студенты стоят у две­
рей. Одна девушка очень нервничает. Тут из аудитории 
выходит молодой человек.
Девушка: «Ну, как там?! Сложные вопросы? Что спра­
шивают? Много завалов?»
Молодой человек: «Да, нет. Все в порядке, не волнуй­
тесь».
Проходит время. Девушка заходит в аудиторию, и уви­
дев, что ее недавний знакомый сидит за преподаватель­
ским столом, падает в обморок. Сбежавшиеся на шум 
однокурсники, пытаются привести ее в чувство.
ЗАНАВЕС
Пьеса №2: «Платок носовой»:
АКТ 1 (он же последний)
Идет экзамен по истории. В аудитории — мертвая ти­
шина... Вдруг, у одной студентки учебник соскальзывает 
с колен и с грохотом падает на пол. Преподаватель, что- 
то писавший в тетради, приподнимет голову и спрашива­
ет:
— Что это упало?
— Носовой платок — не задумываясь, отвечает девушка.
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